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В статье рассмотрена история радиоастрономических исследований в НИИ 
«Крымская астрофизическая обсерватория» (НИИ «КрАО») в 1952—2010 гг. Выде-
лены узловые моменты и проведена периодизация развития НИИ «КрАО»: создание 
отдела радиоастрономии в пос. Научный, перемещение на ЮБК в связи с завершени-
ем строительства радиотелескопа РТ-22 и его полномасштабное включение в меж-
дународную сеть радиоинтерферометров со сверхдлинными базами.
Одной из задач истории 
науки и техники при иссле-
довании многочислен-ных 
фактов является их обобще-
ние и выявление узловых 
моментов, в которые проис-
ходили коренные изменения 
в том или ином предмете ис-
следования. Вся история ис-
следований в области радио-
технологий в Крыму включает в себя 6 
периодов. События, о которых пойдет 
речь в настоящей статье, относятся к 
4-му, 5-му и 6-му периодам [1]. Целью 
публикации является решение этой за-
дачи по отношению к радиоастрономи-
ческим исследованиям в НИИ «КрАО».
НИИ «Крымская астрофизическая 
обсерватория» (НИИ «КрАО»), отме-
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тивший в 2008 г. 100-летие 
своего основания, входит 
в число основных радио-
технологических объектов 
Крыма. В юбилейном 2008 
г. было опубликовано ряд 
работ [2–4], в которых при-
ведены многочисленные 
результаты исследований, 
выполненных в лаборато-
рии радиоастрономии за весь период 
ее существования. В работе [5], кро-
ме этого, рассмотрены исторические 
аспекты создания и развития этого на-
правления в НИИ «КрАО».
Узловыми моментами в проведе-
нии радиоастрономических исследо-
ваний в КрАО являются создание от-
дела радиоастрономии в п. Научном, 
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перемещение на ЮБК в связи с завер-
шением строительства РТ-22 и полно-
масштабное включение РТ-22 в между-
народную сеть радиоинтерферометров 
со сверхдлинными базами (РСДБ). В 
соответствии с этим можно выделить 
три периода в развитии радиоастроно-
мических исследований в КрАО: 1952–
1963, 1963–1994 и 1994–2010 гг.
ПЕРВЫЙ ПЕРИОД (1952–1963 гг.). 
Отдел ионосферы и радиоастроно-мии 
был организован в КрАО в 1952 г. ее 
директором А. Б. Северным (заве-дую-
щим отделом был назначен выпускник 
МГУ Савич Н. А.). К этому времени 
стало известно, что состояние солнеч-
ной активности существенно влияет 
на устойчивость работы систем радио-
навигации, т. к. солнечные вспышки 
вызывали прекращение прохождения 
радиоволн. Требовалось изучить пер-
воисточник этих возмущений (Солнце 
или процессы на нем), приводящие к 
возникновению вспышек. В состав от-
дела входили несколько групп: ионос-
ферная (руководитель – Н. А. Савич), 
группа по изучению грозовых разря-
дов в нижней ионосфере (Н. Н. Ерю-
шев, 1928–1988), группа по исследо-
ванию воздействия корпускулярных 
потоков солнечного происхождения 
на магнитное поле Земли (А. С. Дво-
ряшин, 1926–2000), группа изучения 
поглощения космических шумов в по-
лярной шапке (Ю. И. Нешпор) и ра-
диоастрономическая группа (руково-
дитель – выпускник МЭИ Моисеев И. 
Г., 1926–2008). В радиоастрономичес-
кой группе в 1955 г. был изготовлен 
первый в КрАО радиотелескоп метро-
вого диапазона волн (разработка Ю. Ф. 
Юровского). На этом телескопе были 
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начаты регулярные наблюдения радио-
излучения Солнца.
В дальнейшем для изучения ниж-
них слоев солнечной атмосферы в от-
деле был изготовлен второй радио-
телескоп – на волну 10 см, пробные 
наблюдения на котором начали прово-
диться в 1957 г. Следующим радиоас-
трономическим инструментом КрАО 
стал радиоспектрограф, работавший 
в диапазоне волн 2–3 м [5]. В 1961 г. 
было принято решение о передаче всех 
направлений отдела, кроме радиоас-
трономического, в Институт земного 
магнетизма и распространения радио-
волн (ИЗМИРАН) и Институт физики 
Земли (ИФЗ) АН СССР. С этого вре-
мени отдел потерял в своем названии 
слово «ионосфера». В 1962 г. заведу-
ющим отделом радиоастрономии был 
назначен И. Г. Моисеев.
Далее с целью повышения углового 
разрешения и чувствительности было 
принято решение о строительстве ра-
диоинтерферометра из 64 элементов 
(аналога австралийского «креста» Хрис-
тиансена). Для решения этой проблемы 
потребовались существенные средства. 
Таких средств в Академии наук СССР 
не оказалось, но взамен было предложе-
но вместо интерферометра построить в 
Крыму уже изготавливаемый промыш-
ленностью, большой по тем временам 
радиотелескоп с диаметром зеркала 22 
м (РТ-22). Аналогичный по конструк-
ции  радиотелескоп уже был построен 
в Пущино, а изготавливаемый радио-
телескоп предназначался для НИРФИ 
(Нижний Новгород). Но к этому време-
ни НИРФИ активно включился в работу 
по космической тематике, а РТ-22 был 
предназначен для радиоастрономичес-
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ких наблюдений и не мог сопровождать 
быстро движущиеся цели. Таким обра-
зом, создание в КрАО радиотелескопа 
РТ-22 благодаря благоприятному стече-
нию обстоятельств, а также усилиям ди-
рекции обсерватории в лице академика 
А. Б. Северного было предрешено.
Поскольку КрАО в п. Научном рас-
полагается на высоте около 600 м над 
уровнем моря и находится в зоне пря-
мой видимости на промышленные 
центры – Севастополь и Симферополь, 
в качестве места для установки РТ-22 
был выбран Южный берег Крыма, эк-
ранированный от источников про-
мышленных радиопомех грядой гор. 
В то время на горе Кошка около пос. 
Симеиз существовала обсерватория, 
принадлежавшая КрАО (бывший фи-
лиал Пулковской обсерватории), кото-
рая была использована в качестве базы 
для строительства. А непосредствен-
ным местом строительства стал учас-
ток размером 150 на 50 метров на пус-
тынном берегу Голубого залива.
Детали РТ-22 стали прибывать в 
Крым, начиная с 1960 г. В 1963 г. за-
кончилось строительство служебных 
помещений, жилого дома в пос. Каци-
вели, и отдел радиоастрономии был пе-
ребазирован из п. Научного на ЮБК.
Этим завершается первый этап ис-
тории радиоастрономических исследо-
ваний в КрАО. Следует только допол-
нить, что на первом этапе, благодаря 
регулярности отправки данных по ис-
следованию Солнца в мировую сеть 
Радиослужбы Солнца, станция Служ-
бы Солнца КрАО стала полноценным 
участником этого проекта и получила 
международный код CRIM (руководи-
тель станции – Ю. Ф. Юровский).
ВТОРОЙ ПЕРИОД (1963–1994 гг.). 
В этот период завершалось сооруже-
ние РТ-22. Был учтен опыт сооруже-
ния аналогичного радиотелескопа в 
Пущино, в результате чего была сущес-
твенно модернизирована система наве-
дения радиотелескопа, использованы 
цифровые датчики угла поворота вмес-
то аналоговых, для управления инстру-
ментом использовалась более совер-
шенная специализированная ЦЭВМ 
(вместо БЭСМ). Параллельно со стро-
ительством разрабатывались радио-
метры (разработкой устройств милли-
метрового диапазона занимался В. А. 
Ефанов, сантиметрового диапазона – 
Л. И. Цветков). В отделе не прекраща-
лись ранее начатые систематические 
наблюдения радиоизлучения Солнца с 
использованием перевезенного из пос. 
Научный радиотелескопа 10-см диа-
пазона (Ю. Ф. Юровский). Получае-
мые данные продолжали публиковать-
ся в бюллетене «Солнечные данные», 
в международном издании Quarterly 
Bulletin и поступали в Международ-
ный центр сбора данных МЦД-2. В 
КрАО стекались наблюдения со всех 
обсерваторий СССР, поскольку она 
была назначена головной организаци-
ей по прогнозам солнечных вспышек, 
необходимым для обеспечения безо-
пасности полетов космонавтов.
В 1966 г. был завершен монтаж ра-
диотелескопа и он вступил в число 
действующих. Параметры инструмен-
та существенно превосходили парамет-
ры его предшественника, установлен-
ного ранее в г. Пущино. Была усилена 
жесткость несущей конструкции теле-
скопа, улучшена точность отражающей 
поверхности основного зеркала. Благо-
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даря использованию цифровых датчи-
ков погрешность наведения телескопа 
была уменьшена до ±15 секунд дуги. 
РТ-22 КрАО стал уникальным инстру-
ментом, его наблюдательное время рас-
писывалось Советом по радиоастроно-
мии при АН СССР на год вперед между 
заинтересованными институтами. Ос-
новная тематика исследований тех лет:
– исследование радиоизлучения 
Солнца в широком диапазоне волн 
(включая миллиметровые волны);
– наблюдение переменности галак-
тических и внегалактических источни-
ков радиоизлучения;
– измерение сверхтонкой структуры 
компактных источников космиче-ского 
радиоизлучения методом радиоинтер-
ферометрии со сверхдлинными базами.
Радиоастрономические наблюдения 
в большинстве случаев связаны с регис-
трацией минимально обнаруживаемых 
сигналов. Это послужило основой для 
кооперации и оснащения РТ-22 самой 
современной приемной аппаратурой. 
Таким путем для РТ-22 были приобре-
тены радиометры с рабочей длиной вол-
ны 8 и 13,5 мм на основе молекулярных 
усилителей (мазеров). В 1982 г. на РТ-22 
была испытана уникальная криоэлект-
ронная радиометрическая система НИИ 
«Сатурн» трехмиллиметрового диапазо-
на волн с флуктуационной чувствитель-
ностью 0,05 К [6]. Для охлаждения ука-
занного выше оборудования требовался 
жидкий гелий, поэтому рядом с радио-
телескопом была построен цех для сжи-
жения азота и гелия. В результате РТ-
22 КрАО в 70–80-е годы занял по своим 
возможностям третье место в мире [5].
Появление такого совершенного инс-
трумента было замечено за границей. 
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Еще в 1969 г. из США поступило пред-
ложение о включении РТ-22 в между-
народную сеть радиоинтерферометров 
со сверхдлинными базами для иссле-
дования сверхтонкой структуры источ-
ников космического радиоизлучения. 
В 1969 г. был проведен эксперимент на 
базе Крым – Хайстек (США), в резуль-
тате которого было получено рекордное 
угловое разрешение 0,0004 секунды. На-
ряду с астрофизическими результатами 
интерферометр дал возможность с точ-
ностью до единиц сантиметров опреде-
лять абсолютное географическое поло-
жение телескопа. Однако из-за близости 
расположения (около 30 км) радиотелес-
копа и основной базы Черноморского 
флота СССР (Севастополя) органы Гос-
безопасности запретили сотрудничество 
радиоастрономов СССР и США. Вмес-
то этого был образован внутрисоюзный 
интерферометр Крым – Пущино. Полно-
мас-штабное включение РТ-22 в между-
народную сеть радиоинтерферометров 
со сверхдлинными базами произошло 
только в 1994 г.
С 1988 г. И. Г. Моисеев по возрас-
ту уже не мог руководить отделом и его 
сменил д. ф.-м. н. Степанов А. В., ко-
торый стал активно развивать изучение 
физики Солнца радиоастрономически-
ми методами. Под руководством А. В. 
Степанова были защищены две канди-
датские диссертации (Ю. Т. Цап и А. Е. 
Вольвач). В 1996 г. лабораторию радио-
астрономии КрАО возглавил к.ф.-м.н. 
Н. С. Нестеров.
В эти годы прогресс в области ра-
диотехнологий позволил отказаться от 
громоздкой процедуры использования 
жидкого азота и гелия (вместо этого на 
РТ-22 стали использоваться НЕМТ-
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усилители). Самописцы с бумажной 
лентой были вытеснены устройствами 
цифровой регистрации данных. Сме-
нилось несколько поколений ЭВМ, уп-
равляющих телескопом.
В этот же период введен в строй 
спектрально-поляриметрический ком-
плекс РТ-22 на волны 2.0, 2.3, 2.8 и 
3.5 см, позволивший продолжить ис-
следования в области гелиосейсмо-
логии Солнца, определения парамет-
ров вспышечной плазмы и улучшения 
прогноза солнечной активности по ра-
дионаблюдениям [2].
Совершенствовались и радиоте-
лескопы Службы Солнца, обеспечи-
ваю-щие мониторинг космического 
пространства в окрестности Земли. Ра-
диотелескоп с рабочей длиной волны 
10 см (РТ-3) был смонтирован в радио-
прозрачном куполе диаметром 6 м, что 
существенно улучшило его стабиль-
ность и точность. Для обнаружения 
корпускулярных потоков, направляю-
щихся к Земле в результате солнечных 
вспышек, был установлен радиотелес-
коп метрового диапазона волн (РТМ).
ТРЕТИЙ ПЕРИОД (1994–2010 гг.). С 
переходом КрАО под юрисдикцию Ук-
раины стало возможным возобновление 
международного сотрудничества в об-
ласти длиннобазовой радиоинтерферо-
метрии (РСДБ). В 1994 г. НАСА (США) 
установило на РТ-22 систему регист-
рации МАРК-3, после чего РТ-22 был 
включен в состав международной сети 
станций. С этого же времени начаты ис-
следования по теме «Геодинамика», це-
лью которых является изучение формы 
Земли и тектонического движения мате-
риков путем точного измерения коорди-
нат радиотелескопа по радиоизлучению 
космических источников.
В рамках кооперации между Росси-
ей и Украиной по реализации наземно-
космического проекта «РадиоАстрон» 
были получены важные результаты по 
измерениям выбранных стабильных 
радиоисточников космического ра-
диоизлучения. При активном участии 
инж. Стрепка И. Д. введены в действие 
новые приемники на длины волн 1.35, 
3.6, 6, 13 и 18 см. В 2007 г. на базе РТ-
22 КрАО создан Межотраслевой центр 
коллективного пользования радиоте-
лескопом РТ-22, целью создания ко-
торого является интенсификация при-
оритетных исследований в области 
радиоастрономии, астрофизики, аст-
рометрии и геодинамики [3].
Радиотелескоп РТ-22 продолжает 
оставаться весьма заметным инстру-
мен-том в мировой радиоастрономии. 
В 2000 г. он был признан национальным 
достоянием Украины. В состав лабора-
тории радиоастрономии была включе-
на станция лазерной локации искусст-
венных спутников Земли и телескопы 
Цейс-600 и Цейс-1000, расположенные 
в старой обсерватории на горе Кошка. 
Данные, получаемые на этих инстру-
ментах, используются для уточнения 
орбит ИСЗ, изучения геодинамики оп-
тическими методами, наблюдений ас-
тероидов, сближающихся с Землей.
После Н. С. Нестерова в 2002 г. ла-
бораторию радиоастрономии КрАО 
возглавил д. ф.-м. н. Цветков Л. И. 
(1938–2010), с 2010 г. ее руководите-
лем стал д. ф.-м. н. Вольвач А. Е. В на-
стоящее время лаборатория проводит 
исследования по 4-м направлениям:
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– исследование крупномасштабных 
структур в атмосфере Солнца и гелио-
сейсмология короны;
– мониторинг солнечной активности 
для диагностики космической погоды;
– исследование нестационарных 
процессов в галактических и внегалак-
тических источниках в миллиметровом 
и сантиметровом диапазонах волн;
– исследования в области РСДБ и 
межзвездной спектроскопии.
В 3-м периоде было значитель-
но расширено сотрудничество меж-
ду Радиоастрономическим институ-
том НАН Украины и КрАО [7]. Анализ 
этого сотрудничества является пред-
метом отдельного рассмотрения.
Автор благодарен д.ф.-м.н. Л.И. 
Цветкову за консультации.
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